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กอลฟ์โดยระบบกลไกทีสรา้งขึนผูว้จิยัทาํการออกแบบสรา้งเครืองตงัลกูกอลฟ์โดยระบบกลไก สาํหรบัฝึกซอ้มกอลฟ์ ขนาดกวา้ง 
24 ยาว 37 สงู 26 เซ็นติเมตร  สามารถบรรจุลูกกอลฟ์ในปริมาณมาตรฐานการฝึกซอ้มคือ ครงัละ 40 ลูก หรือ 1 ถาด ต่อ
ครงั โดยมีส่วนประกอบหลกัทีสาํคญัของเครืองตงัลกูกอลฟ์โดยระบบกลไก มีดงันี  
 1) โครงหนา้กาก เครืองตงัลูกกอลฟ์โดยระบบกลไก เป็นส่วนประกอบทีปกปิดระบบกลไกการทาํงานของเครืองที
ยึดกบัฐาน ดา้นหนา้มีช่องสาํหรบัปล่อยลกูมายงัตวัป้อนลกูดา้นบนมีช่องสาํหรบัใหล้กูไหลลงเป็นพืนเรียบลาดเอียงเพือรองรบั
ลกูกอลฟ์ทีจะทาํการฝึกซอ้ม 
 2) ตวัป้อนลกู เป็นตวัป้อนลกูยึดติดกบัฐานเมือแป้นกดถกูกดตวัป้อนลกูจะทาํงาน 
 3) รางลาํเลียงลกู เป็นตวัลาํเลียงลกูไปยงักระเดือง 
 4) กระเดืองวางลูก เป็นขนัตอนสุดทา้ยในกระบวนการทงัหมดทําหนา้ทีวางลูกกอล์ฟไวบ้นทียางไดอ้ย่างถูกตอ้ง
และแม่นยาํ 
 5) ตวัส่งลกู เป็นตวัส่งลกูกอลฟ์ไปยงักระเดืองเชือมยึดติดกบัฐานโครงสรา้ง 
 6) ฐานโครงสรา้ง เป็นตวักําหนดขนาด ความกวา้ง ความยาว ความสูง ของเครือง เป็นตวัยึดชินส่วนและระบบ
กลไกทงัหมดของเครือง 
 7) แป้นกด เป็นตวัควบคมุการทาํงานทงัระบบ เชอืมติดกบัตวัป้อนลกูและตวัส่งลกู 
 ผูว้จิยัทาํการประเมินเครืองตงัลกูกอลฟ์โดยระบบกลไกโดยแบ่งการวจิยัออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที 1 การประเมินการออกแบบเครืองตงัลกูกอลฟ์โดยระบบกลไกทงั 3 แบบ การออกแบบเครืองตงัลกูกอล์ฟ
โดยระบบกลไก (แบบ ก) มีค่าเฉลียในภาพรวม x = 2.33 อยู่ในระดบัความเป็นไปไดตํ้าซึงไม่สามารถนําไปสรา้งเป็น
เครืองตน้แบบได ้ ส่วนการออกแบบเครืองตังลูกกอลฟ์โดยระบบกลไก (แบบ ข) มีค่าเฉลียในภาพรวม x = 2.57 สามารถ
นําไปสรา้งเป็นเครืองตน้แบบได ้และการออกแบบเครืองตงัลกูกอลฟ์โดยระบบกลไก (แบบ ค) มีค่าเฉลียในภาพรวม x = 2.85 
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 ตอนที 2 การประเมินสมรรถนะเครืองตงัลกูกอลฟ์โดยระบบกลไก โดยการปประเมินสมรรถนะ 4 ดา้น  
 ผลวิจยัพบว่า สมรรถนะโดยภาพรวม x = 4.59 อยู่ในระดบัดีมาก และการวิเคราะห์สมรรถนะโดยใชค่้า t-test 
พบว่า สมรรถนะของเครืองส่งลูกกอลฟ์โดยระบบกลไก (แบบ ค) มีสมรรถนะอยู่ในเกณฑดี์มาก และมีนยัสาํคัญทางสถิติที
ระดบั .05 และมีสมรรถนะดา้นความสามารถในการใชง้าน x  = 4.56 ค่า t= 4.707* อยู่ในระดบัดีมาก และมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั.05 ดา้นการติดตงัสมรรถนะอยู่ในเกณฑดี์มาก x  =4.70 ค่า t= 6.139* และมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 ดา้น
ความแขง็แรงสมรรถนะอยู่ในเกณฑดี์มาก x =4.54 ค่า t=4.630 และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั .05 ดา้นการบํารุงรกัษา




 The objectives of this thesis were to design and construction of a mechanic golf ball teeing and to determine the 
device’s performance. The researcher designed and constructed the device with the width x length x height of 24 x 37 x 26 
cms.,respectively ,which could contain a maximum of 40 golf balls a tray at a time. The main parts of this golf ball teeing 
device ware as follows: 
 1) Body Frame. This is a four-sided iron wall to cover the inside machines. It’s bottom is attached to the Base 
Frame. At the front, there is a hole to deliver a golf ball. 
 2) Ball Feeder. This is also attached to the Base Frame and it will work when the Pressing Pad is pressed. 
 3) An Assembly Rail. This will carry golf balls to the Ball Dispenser. 
 4) Ball Dispenser. This final part will put a golf ball onto a rubber tee pad accurately and properly. 
 5) Ball Pusher. This will push a golf ball to the Dispenser. 
 6) Base Frame. This Base Frame determines width, and height of the device and supports all parts of the device. 
 7) Pressing Pad. This part is attached between the Ball Feeder and the Ball Pusher, and it will contron the overall 
system of the device. 
 The researcher, evaluated the performance of the mechanic golf ball teeing device. The evaluation procedures 
consisted of 2 parts as shown below: 
 Part 1. The evaluated the three design of mechanic golf ball teeing device (design A, B and C). The 
average values ( x ) of the evaluative opinions for design A, B and C were 2.33, 2.57 and 2.85 respectively. Then 
the researcher therefore constructed the device following design C which was evaluated as the most feasible design. 
 Part 2. Was assessing the device’s performance in five categories. The following results were found. The overall 
performance of the mechanic golf ball teeing device (design C) was at excellent level with statistically significant level at.05. 
Its working performance was at excellent level ( x  =4.58,t=4.707*and p<0.05). The installment performance was at 
excellent level ( x =4.70,t=6.139* and p<0.05). The strength performance was at excellent level ( x =4.54,t=4.630 and 
p<0.05). The maintenance performance was at excellent level ( x =4.56,t=6.424* and p<0.05) 
Keyword: Design and Construction of A Mechanic Golf Ball Teeing Device. 
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จิตรลดา  เมือปีพุทธศักราช 2463 สนามกอล์ฟทีเป็น
ส ัดส ่วนแห่งแรกของประ เทศไทยได้จ ัดขึนตามราช
กฤษฎีกาของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
ระหว่างทมีีการก่อสร้างโรงแรมรถไฟ พระบาทสมเดจ็ พระ
เจ้าอยู่ห ัวร ัชกาลที 7 ได้ทรงยําถ ึงสนามกอล์ฟซึงควร
รวมอยู่ในการก่อสร้างสมัยนันด้วย พระองค์ทรงเริมสน
พระทยัก ีฬากอล์ฟในระหว่างทีพระองค์ทรงศ ึกษา ณ 





(สัตยาพร ตันเตม็ทรัพย์ .2538 : 75) 
 กฬีากอล์ฟได้พัฒนาและสามารถใช้เป็นสอืในการ
พัฒนาเยาวชนให้มีคุณสมบัติทังทาง ด้านร่างกาย จิตใจ 
















 เครืองตังลูกกอล์ฟ ระบบออโตเมติกใช้ไฟได้ 2 
ระบบคือไฟ AC.220V. และไฟ DC.12 V. นาํข้าจาก
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  1. สร้างเครืองตังลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก 
สําหรับฝึกซ้อมกอล์ฟ ขนาดกว้าง 24 ยาว 37 สูง 26 
เซน็ติเมตร 
   1.1 สามารถบรรจุลูกกอล์ฟได้ครังละ 
40 ลูก หรือ 1 ถาด ต่อครัง 
   1.2 ระบบกลไกใช้หลักการทฤษฎี
โมเมนตัมในการหาค่าแรงของลูกกอล์ฟ 
   1.3 วัสดุทใีช้สร้างทาํด้วยสแตนเลส 
   1.4 ประเมินสมรรถนะโดยผู้ทดสอบ
และผู้เชียวชาญทาํการประเมนิสมรรถนะ 
  2. ตัวแปรทีศึกษาของเครืองตังลูกกอล์ฟ
โดยระบบกลไก ในการวิจัยครังนีประเมินสมรรถนะในด้าน
ต่างๆ ดังนี 
   2.1 สมรรถนะ 
    2.1.1 ด้านความสามารถในการใช้งาน 
    2.1.2 ด้านความการติดตัง 
    2.1.3 ด้านความแขง็แรง 






แขง็แรง ด้านการบาํรุงรักษา อยู่ในเกณฑ ์ดี 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ผลการประเมินการออกแบบ เครืองตังลูก
กอล์ฟโดยระบบกลไก ทงั 3 แบบ โดยผู้เชียวชาญทมีีความรู้
ความสามารถทางด้านวิศวเครืองกล สรุปได้ดังนี 
  1.1 ผลการประเมินการออกแบบ เครืองตัง
ลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก (แบบ ก) ในด้านการออกแบบ
ส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลียดังนีคือ ด้านการออกแบบ
มีค่า x = 2.11 ด้านวัสดุมีค่า x =2.57 ด้านความสามารถ
ในการใช้งานมีค่า x = 2.00 ด้านการติดตังมีค่า x = 2.44 
ด้านการบาํรุงรักษามีค่า x =2.44 รวมค่าเฉลียทังหมดใน
ภาพรวมเทา่กบั x =2.33 จึงสามารถสรุปได้ว่าการออกแบบ
เครืองตังลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก (แบบ ก) ในครังนีอยู่ใน
ระดับ ไม่แน่ใจ และไม่สามารถนาํไปสร้างเป็นเครืองต้นแบบ
ได้ 
  1.2 ผลการประเมินการออกแบบ เครืองตัง
ลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก (แบบ ข) ในด้านการออกแบบ
ส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลียดังนีคือ ด้านการออกแบบ
มีค่า x = 2.78 ด้านวัสดุมีค่า x = 3.00 ด้านความสามารถ
ในการใช้งานมีค่า x = 2.67 ด้านการติดตังมีค่า x = 2.55 
ด้านความแขง็แรงมีค่า x = 2.77 ด้านการบาํรุงรักษามีค่า 
x =1.66 รวมค่าเฉลียทังหมดในภาพรวมเท่ากับ x =2.57 
จึงสามารถสรุปได้ว่าการออกแบบเครืองตังลูกกอล์ฟโดย
ระบบกลไก  (แบบ ข) ในครังนีอ ยู่ในระดับ เห็นด้วย 
สามารถนาํไปสร้างเป็นเครืองต้นแบบได้ 
  1.3 ผลการประเมินการออกแบบเครืองตัง
ลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก (แบบ ค) ในด้านการออกแบบ
ส่วนประกอบต่างๆ โดยมีค่าเฉลียดังนีคือ ด้านการออกแบบ
มีค่า x = 3.00 ด้านวัสดุมีค่า x = 3.00 ด้านความสามารถ
ในการใช้งานมีค่า x =2.55 ด้านการติดตังมีค่า x = 2.77 
ด้านความแขง็แรงมีค่า x = 3.00 ด้านการบาํรุงรักษามีค่า 
x =2.87 รวมค่าเฉลียทังหมดในภาพรวมเท่ากับ x =2.85 
จึงสามารถสรุปได้ว่าการออกแบบเครืองตังลูกกอล์ฟโดย
ระบบกลไก (แบบ ค) ในครังนีอยู่ในระดับ เหน็ด้วยสามารถ
นาํไปสร้างเป็นเครืองต้นแบบได้ 
  จากผลการประเมินผู้วิจัยได้นาํการออกแบบ
เครืองตังลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก (แบบ ค) มาสร้างเป็น
เครืองต้นแบบเพราะมีค่าเฉลียทงัหมดในภาพรวมสงูทสีดุ 
 ผู้วิจัยออกแบบและสร้างเครืองตังลูกกอล์ฟโดย
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กอล์ฟโดยระบบกลไกโดยผู้ เชียวชาญ ผลปรากฏดังนี การ
วิเคราะห์สมรรถนะโดยภาพรวมของเครืองตังลูกกอล์ฟโดย
ระบบกลไก พบว่าสมรรถนะอยู่ในเกณฑดี์มาก มีค่า x = 4.64 
ค่า t =8.135** สอดคล้องกับสมมตติฐานทรีะดับนัยสาํคัญ 
ท ี.05 
  2 . 1  ผลการวิ เค ร า ะ ห์สมรรถนะ ด้ าน
ความสามารถในการใช้งานของเครืองตังลูกกอล์ฟโดยระบบ
กลไก พบว่าสมรรถนะอยู่ในเกณฑด์ี มีค่า x = 4.48 ค่า t 
=4.707* สอดคล้องกับสมมตติฐานทรีะดับนัยสาํคัญท ี.05 
  2.2 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะด้านการ
ติดตังของเครืองตั ง ลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก  พบว่า
สมรรถนะอยู่ในเกณฑด์ีมาก มีค่า x = 4.70 ค่า t= 6.139* 
สอดคล้องกบัสมมตติฐานทรีะดับนัยสาํคัญท ี.05 
  2.3 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะด้านความ
แข็งแรงของเครืองตังลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก  พบว่า
สมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่า x = 4.54 ค่า t =4.630* 
สอดคล้องกบัสมมตติฐานทรีะดับนัยสาํคัญท ี.05 
  2.4 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะด้านการ
บาํรุงรักษาของเครืองตังลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก  พบว่า




 1. จากการประเมินการออกแบบ เครืองตังลูก
กอล์ฟโดยระบบกลไก ทัง 3 แบบ โดยสรุปเป็นค่าเฉลียใน
ภาพรวมได้ดังน ี
  1.1 การประเมินการออกแบบ เครืองตังลูก
กอล์ฟโดยระบบกลไก แบบ ก ค่าเฉลียในภาพรวมเท่ากับ 
2.33 อยู่ในระดับ ไม่แน่ใจ และไม่สามารถนาํไปสร้างเป็น
เครืองต้นแบบได้ 
  1.2 การประเมินการออกแบบ เครืองตังลูก
กอล์ฟโดยระบบกลไก แบบ ข ค่าเฉลียในภาพรวมเท่ากับ 
2.57 อยู่ในระดับ  เห็นด้วย  สามารถนําไปสร้างเป็น
เครืองต้นแบบได้ 
  1.3 ผลการประเมินการออกแบบเครืองตัง
ลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก แบบ ค ค่าเฉลียในภาพรวมเท่ากบั 
2 .77 อ ยู่ในระดับ  เห็น ด้วยสามารถนํา ไปส ร้าง เ ป็น
เครืองต้นแบบได้ 
 2. จากสมมติฐานทตีังขึน ผลการวิจัยได้อภิปราย
ผลสมรรถนะของเครืองตังลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก อยู่ใน
เกณฑ ์ดี เป็นการประเมนิสมรรถนะทงั 4 ด้านคือ 
  2.1 ด้านความสามารถในการใช้งาน พบว่า
สมรรถนะอยู่ในเกณฑด์ีมาก มีค่า x =4.56  ค่า t 4.707* 
สอดคล้องกับสมมตติฐานทรีะดับนัยสาํคัญท.ี05 ทงันีเพราะ
การควบคุมการทาํงานทาํ ได้ง่าย สามารถทาํงานได้อย่าง
ต่อเนืองการปรับระดับความสงู ตาํ ทาํได้สะดวก สามารถตัง
ลูกกอล์ฟได้อย่างแม่นยํา  สามารถบรรจุ ลูกกอล์ฟได้
เหมาะสมกับขนาด สามารถตังลูกกอล์ฟได้ภายในเวลาที
กาํหนด คือ 3 วินาที/ 1ลูก ความเร็วในการตังลูกมีความ
เหมาะสม เครืองตังลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก มีความ
คล่องตัวในขณะใช้งาน มีความสะดวกในการใช้เครืองตังลูก
กอล์ฟด้วยตนเอง มีความสะดวก ประหยัด และความ
ปลอดภัยสงู ซึงสอดคล้องกับ ประณีต กุลประสตูิ (2535: 








สอดคล้องงานวิจัยของ ตุลเดช วรวิกรม(2546) ได้
ออกแบบทฝึีกซ้อมการพัตต์กอล์ฟระยะใกล้ แบบปรับระดับ
ได้ ได้กล่าวถึงด้านความสามารถในการใช้งานเกียวกับความ
เหมาะสมในการเลือกโปรแกรม การควบคุม การปรับระดับ 
ในภาพรวมของทฝึีกซ้อมการพัตต์กอล์ฟระยะใกล้ แบบปรับ
ระดับได้ 
  2.2 ด้านการติดตัง มีเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก มีค่า x = 4.70 ค่า t =6.139*สอดคล้องกับ
สมมตติฐานทรีะดับนัยสาํคัญท ี.05 ทงันีเพราะ การติดตังทาํ
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ปลอดภัย สอดคล้องกับ ประณีต กุลประสตูิ (2535: 68) 
กล่าวว่า การติดตัง คือ การเตรียม ความพร้อมของอุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้องจัดเป็นองค์ประกอบทีสาํคัญอันหนึงทีมีผล
ต่อความปลอดภัยของผู้ใช้และประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของเครืองมือ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตุลเดช วร
วิกรม (2546) ได้ออกแบบทีฝึกซ้อมการพัตต์กอล์ฟ
ระยะใกล้ แบบปรับระดับได้ด้านการติดตัง และสอดคล้อง
กบังานวิจัยของ สมชาย บุญมี (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
งานวิจัยในเรืองการสร้างเครืองเก็บลูกกอล์ฟทีมีความ
เทยีงตรง  
  2.3 ด้านความแขง็แรง มีเกณฑ์โดยรวมอยู่
ในเกณฑด์ีมาก มีค่า x = 4.54 ค่า t =4.630* สอดคล้อง
กับสมมตติฐานทีระดับนัยสําคัญที .05 ทังนีเพราะ การ
ออกแบบเครืองตัง  ลูกกอล์ฟโดยระบบกลไก มีความ
เหมาะสม การสร้างใช้วัสดุทมีีความเหมาะสม วัสดุทีใช้มี
ความแขง็แรงทนทาน สามารถใช้ได้ทุกสภาพอากาศไม่เป็น








งานวิจัยของ อุทัย จงแพ (2546 :บทคัดย่อ) การสร้าง
เครืองยิงลูกเทเบิลเทนนิสระบบควบคุมการยิง  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธมน วรรณศิริ (2545 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัยในเรืองการสร้างเครืองยิงลูกเท
เบลิเทนนิส 
  2.4 ด้านการบาํรุงรักษา มีเกณฑ์โดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก มีค่า x = 4.56 ค่า t ช6.424* สอดคล้อง














บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตุลเดช วรวิกรม 
(2546: บทคัดย่อ) ได้ออกแบบทีฝึกซ้อมการพัตต์กอล์ฟ
ระยะใกล้ แบบปรับระดับได้ ในด้านการบาํรุงรักษาเกียวกับ
อุปกรณ์ การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบลม 
และอุปกรณ์ต่างๆสามารถทําได้ง่าย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิชัย ทองประยูร (2543 : บทคัดย่อ) ได้สร้าง
เครืองส่งลูกวอลเลย์บอล ทีสามารถใช้ส่งลูกบอลให้เซท ส่ง




 1. ควรเพิมขนาดของช่องเกบ็ลูกกอล์ฟให้มากขนึ 
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